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Täglic h  f ür ei n  
g utes Le be n.
Wir s et z e n u ns t ä gli c h d af ür ei n, d ass u ns er e n at ürli c h e n  
L e b e ns gr u n dl a g e n g es c h üt zt u n d er h alt e n bl ei b e n. 
Wir   erf or s c h e n u n d b e w ert e n di e E nt wi c kl u n g e n v o n Pfl a n z e n 
u n d Ti er e n e b e ns o wi e v o n W ass er, Kli m a, L uft u n d B o d e n. 
A u c h  di e l ä n dli c h e n  R e gi o n e n h a b e n wir i m Bli c k. 
Wir   e nt wi c k el n  K o n z e pt e u n d g e b e n I m p uls e f ür str at e gis c h es 
H a n d el n u n d f ür ei n e w erts c h ö pf u n gs ori e nti ert e A usri c ht u n g 
d er  Wirts c h aft. I n d er A gr ar - u n d U m w eltf ör d er u n g u n d als 
 A us bil d u n gs p art n er f ür di e » Gr ü n e n B er uf e« n e h m e n wir i n 
 S a c hs e n ei n e S c hl üss elr oll e ei n. Wir ar b eit e n i n I hr e m A uftr a g:
Täglic h  f ür ei n g utes Le be n
Di e L uft, 
di e  wir  at me n
Wir s et z e n u ns f ür s a u b er e L uft i n S a c hs e n ei n. D a z u 
 a n al ysi er e n wir di e u n z ä hli g e n M ess er g e b niss e a us d e m 
s ä c hsis c h e n L uft m ess n et z. A uf u ns er er I nt er n ets eit e 
k a n n  si c h j e d er i nf or mi er e n, wi e es u m di e L uft q u alit ät 
i n  S a c hs e n st e ht. Wir i nf or mi er e n di e B e v öl k er u n g 
z u m  B eis pi el b ei h o h er O z o n b el ast u n g i m S o m m er o d er 
w e n n F ei nst a u b gr e n z w ert e ü b ers c hritt e n w er d e n. 
L uft  k e n nt k ei n e Gr e n z e n. D es h al b ar b eit e n wir e n g 
mit  u ns er e n N a c h b arl ä n d er n z us a m m e n. 
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A n  2 9  
M essst ati o n e n 
wir d  di e L uft q u alit ät 
k o ntr olli ert.
G ut e Gr ü n d e 
f ür g ute B ö de n  
D er B o d e n ist L e b e ns gr u n dl a g e f ür M e ns c h, Ti er u n d 
P fl a n z e. Er s p ei c h ert W ass er u n d N ä hrst off e u n d ist 
pr all  g ef üllt mit L e b e n. All ei n i n ei n er H a n d v oll B o d e n 
gi bt es m e hr L e b e w es e n als M e ns c h e n a uf d er Er d e. 
Wir  h elf e n, di e B ö d e n n a c h h alti g z u n ut z e n u n d 
i hr e Fr u c ht b ar k eit u n d Ertr a gs  f ä hi g k eit z u er h alt e n. 
 D af ür  erf ors c h e n wir er osi o ns mi n d er n d e u n d u m w elt ­
s c h o n e n d e A n b a u v erf a hr e n. Ü b er ei n l a n d es w eit es 
 M ess n et z u n d D a u er b e o b a c ht u n gs fl ä c h e n ü b er w a c h e n 
wir d e n Z ust a n d d er s ä c hsis c h e n B ö d e n. S o  w er d e n 
S c h a dst off  b e  l ast u n g e n er k a n nt u n d es k a n n s c h n ell 
 r e a gi ert  w er d e n.
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Pr oz e nt d er Fl ä c h e 
i n   S a c hs e n    w er d e n 
 l a n d wirts c h aftli c h 
 g e n ut zt.
F ür sa u bere 
G e w ä s s er    
 i n S a c h s e n
Wir g e h e n d e m W ass er a uf d e n Gr u n d. D a z u wir d a n l a n d es ­
w eit e n M ess p u n kt e n di e B es c h aff e n h eit v o n Gr u n d w ass er, 
Fl üss e n u n d S e e n erf asst. Wir b e w ert e n di e U nt ers u c h u n gs ­
er g e b niss e u n d l eit e n K o n z e pt e a b, u m di e Q u alit ät u n d 
Str u kt ur d er   G e w äss er w eit er z u v er b ess er n. Zi el ist es, d e n 
» g ut e n Z ust a n d« wi e d er h er z ust ell e n, s o wi e es di e E ur o p äi ­
s c h e  W ass err a h m e nri c htli ni e f or d ert.
S a c h s e n s B ä c h e u n d Fl ü s s e 
 h a b e n   i n s g e s a mt ei n e L ä n g e v o n 2 9. 7 3 0  k m
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8 | F ür ei n g ut es L e b e n
St ar k e u n d      
 le be ns werte R e gi o n e n
Wir s et z e n u ns d af ür ei n, d e n l ä n dli c h e n 
R a u m  z u   st är k e n.  G e m ei ns a m mit d e n M e ns c h e n  
v or Ort s u c h e n wir W e g e, u m di e Z u k u nft a uf 
d e m  L a n d z u g est alt e n. Di e R e gi o n e n w er d e n 
d ur c h  d as L E A D E R ­ Pr o gr a m m u n d di e L ä n dli c h e 
 N e u or d n u n g u nt erst üt zt – wir b e gl eit e n di e 
 V or h a b e n.  D a b ei wir d alt e n  G e m ä u er n n e u es 
 L e b e n  ei n g e h a u c ht, di e  V ers or g u n g i m l ä n d  li c h e n 
R a u m v er b ess ert o d er a n  M o bilit äts  k o n z e pt e n 
 g e ar b eit et. Di e W ett b e w er b e  » L ä n d li c h es B a u e n« 
u n d » U ns er D orf h at Z u k u nft« z ei g e n, w el c h e 
 vi elf älti g e n I niti ati v e n es i n S a c hs e n gi bt.
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L E A D E R - G e bi et e n 
 b e gl eit e n  u n d 
 u nt erst üt z e n  wir 
di e    E nt wi c kl u n g.
W e ni g er L är m, m e hr Le be ns q ualität
L är m ist i n u ns er er m o d er n e n G es ells c h aft all g e g e n w ärti g 
u n d k a n n kr a n k m a c h e n. D er m eist e L är m e ntst e ht d ur c h 
d e n V er k e hr. B e w o h n er i n B all u n gs g e bi et e n si n d d a v o n 
 b es o n d ers b etr off e n. U m di e L är m b el ast u n g r e d u zi er e n z u 
k ö n n e n, erst ell e n wir d et ailli ert e L är m k art e n. 
Wir   b er at e n  di e b etr off e n e n G e m ei n d e n u n d  erf ors c h e n  
 L ös u n g e n z ur L är mr e d u zi er u n g.
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F ür ü b er  1. 1 0 0  
Kil o m et er H a u pt v er k e hrsstr a ß e n 
 h a b e n  wir i n S a c hs e n 
 L är m k art e n    erst ellt.
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M o d er n e T e c h ni k sc h o nt R e s s o ur c e n
Di e Di git alisi er u n g bi et et d er s ä c hsis c h e n L a n d wirts c h aft u n d d e m 
 G art e n b a u gr o ß e C h a n c e n f ür  ei n e u m w elt g er e c ht e B e wirts c h aft u n g 
 i hr er Fl ä c h e n. P er S at ellit u n d S e ns ort e c h ni k k a n n d er G es u n d h eits­  
u n d  Er n ä hr u n gs z ust a n d d er P fl a n z e n  b est ä n d e erf asst w er d e n. D as ist 
di e  Gr u n dl a g e, u m D ü n g e ­  u n d P fl a n z e ns c h ut z mitt el n o c h g e zi elt er 
 ei n z us et z e n. A uf  u ns er e n V ers u c hsst a n d ort e n d e m o nstri er e n wir m o ­
d er n e  T e c h n ol o gi e n z ur pr ä zis e n B e wirts c h aft u n g u n d er pr o b e n di e 
U n kr a ut  r e g uli er u n g mit Hilf e v o n S e ns or e n.
1 0 0  
Pr oz e nt d er l a n d wirts c h aftli c h e n 
Fl ä c h e i n u ns er e m L e hr - 
u n d   V ers u c hs g ut w er d e n mit 
 m o d er nst er  T e c h ni k 
 u m w elts c h o n e n d  b e w irts c h aft et.
Wir s et z e n u ns t ä gli c h d af ür ei n, 
d e n Z ust a n d v o n N at ur u n d 
 U m w elt i n S a c hs e n z u er h alt e n 
u n d  z u  v er b ess er n. A u c h d af ür , 
d ass  N at urr ess o ur c e n  n a c h h alti g  
g e n ut zt, G ef a hr e n er k a n nt 
u n d   Risi k e n  mi ni mi ert w er d e n.  
 O bj e kti v u n d u n a b h ä n gi g v o n 
 wirts c h aftli c h e n  Ei n z eli nt er ess e n 
u nt erst üt z e n wir di e E nt wi c kl u n g 
d er L a n d - u n d Er n ä hr u n gs wirt -
s c h aft. U ns er e D at e n, F a kt e n u n d 
F ors c h u n gs er g e b niss e z u U m w elt, 
L a n d wirts c h aft, G e ol o gi e u n d 
 l ä n dli c h e m R a u m s a m m el n u n d 
b ü n d el n wir f ür Si e. F ür g ut e 
 E nts c h ei d u n g e n, f ür ei n g ut es 
 L e b e n u n d f ür ei n e g ut e Z u k u nft.
Mit Lei de nsc haft           f ür kl ei n e u n d    gr o ß e G ärt e n
F ast 4. 0 0 0 G art e n v er ei n e u n d et w a 2 0 0. 0 0 0 Kl ei n g ärt e n 
gi bt es i n S a c hs e n. D as m a c ht i n d er S u m m e ei n e n or m es 
 Fl ä c h e n p ot e n zi al, ni c ht n ur f ür R u h e, Er h ol u n g u n d S el bst ­
v ers or g u n g, s o n d er n a u c h als L e b e nsr a u m f ür P fl a n z e n 
u n d  Ti er e. I n  d er G art e n a k a d e mi e S a c hs e n k ö n n e n si c h 
H a us ­  u n d Kl ei n g ärt n er r u n d u m d e n G art e n i nf or mi er e n 
u n d b er at e n  l ass e n. A uf u ns er e m Pill nit z er V ers u c hsf el d 
u n d i n si c h s el bst st e u er n d e n  G e w ä c hs h ä us er n f ü hr e n wir 
 V ers u c h e f ür d e n Er w er bs g art e n b a u d ur c h. S o st e h e n d e n 
s ä c h sis c h e n G art e n ­  u n d L a n ds c h afts b a u er n v ers c hi e d e nst e 
F ors c h u n gs er g e b niss e u n d L eitf ä d e n z u m O bst ­ , G e m üs e­  
u n d Zi er p fl a n z e n b a u z ur V erf ü g u n g.
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A uf  2. 5 0 0  
Q u a dr at m et er n Fl ä c h e f ü hr e n wir 
 V ers u c h e z u i d e al e n Li c ht b e di n g u n g e n 
u n d z ur E n er gi e ef fi zi e n z 
i m  G e w ä c hs h a us d ur c h.
1 8 | F ür ei n g ut es L e b e n Er h alt e n. G est alt e n. E ntf alt e n. | 1 9
Bil d u n g ist Z u k u nft
F ür ei n e n v er a nt w ort u n gs v oll e n u n d n a c h h alti g e n U m g a n g 
mit u ns er er U m w elt br a u c h e n wir g ut a us g e bil d et e F a c h ­
kr äft e. D a z u bi et e n wir ei n u mf a n gr ei c h es S p e ktr u m 
a n   b er u fli c h er Q u ali fi zi er u n g f ür di e L a n d ­  u n d Er n ä hr u n gs ­
wirts c h aft s o wi e f ür d e n G art e n b a u a n. I n L e hr g ä n g e n 
u n d  Pr a kti k er s c h ul u n g e n g e b e n wir u ns er Wiss e n u n d u ns er e 
F ors c h u n gs  er g e b niss e dir e kt a n di e Pr a xis w eit er. A uf 
 F a c ht a g u n g e n  s c h aff e n wir R a u m f ür Dis k ussi o n e n u n d 
Erf a hr u n gs  a ust a us c h.
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2. 5 0 0  
A usz u bil d e n d e u n d 2 0 0 M eist ers c h ül er 
w er d e n i n S a c hs e n j ä hrli c h i n d e n 
 » Gr ü n e n B er uf e n « a us - u n d f ort g e bil d et.
Bi ol o gis c h e        
 Vi elf alt  stär ke n, 
 L e b e nsr ä u m e sc h üt ze n
I n d e n l et zt e n J a hr z e h nt e n h at i n S a c hs e n di e Z a hl d er 
a us g est or b e n e n o d er g ef ä hr d et e n Ti er ­  u n d P fl a n z e n art e n 
st ar k z u g e n o m m e n. A u c h v ers c hi e d e n e L e b e nsr ä u m e si n d 
b e dr o ht. Wir erf ass e n D at e n z u d e n Art e n u n d L e b e nsr ä u ­
m e n u n d w ert e n si e u nt er  a n d er e m i n d e n R ot e n List e n 
S a c hs e ns a us. D ur c h u mf a n gr ei c h e  Er h alt u n gs ­  u n d E nt­
wi c kl u n gs m a ß n a h m e n k o n nt e n si c h ei ni g e  Art e n  b er eits 
wi e d er er h ol e n o d er n e u  a nsi e d el n. D as  E U ­ S c h ut z g e bi ets ­
n et z N A T U R A  2 0 0 0 ist ei n er d er wi c hti gst e n B a ust ei n e z ur 
Si c h er u n g d er  bi ol o gis c h e n Vi elf alt i n S a c hs e n.
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 D at e ns ät z e  z ur  s ä c hsis c h e n 
Ti er -  u n d  P fl a n z e n w elt 
 p fl e g e n wir i n 
 u ns er er    Art d at e n b a n k.
5. 0 0 0 .0 0 0 
F ür d a s W o hl  
d er  Ti er e
Wir s et z e n u ns f ür ei n e art g er e c ht e Ti er h alt u n g i n S a c hs e n 
ei n. U ns er Wiss e n z u H alt u n gs v erf a hr e n, F ütt er u n g, 
 H y gi e n e, G es u n d h eits v ors or g e u n d Z ü c ht u n g g e b e n wir 
a n  di e Ti er h alt er w eit er. D as W o hl u n d di e  G es u n d h eit 
d er  Ti er e si n d di e B asis f ür ei n e z u k u nfts ori e nti ert e u n d 
w ett  b e w er bsf ä hi g e N ut zti er h alt u n g. B ei d er Ü b er w a c h u n g 
d er H er d e n s pi el e n S e ns or e n u n d di git al e L ös u n g e n ei n e 
i mm er gr ö ß er e R oll e. Hi er z u f ors c h e n u n d er pr o b e n wir i n 
e n g er Z us a m m e n ar b eit mit d er l a n d wirts c h aftli c h e n Pr a xis.
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Mit ü b er  6 0 0   
Ri n d er n, S c h w ei n e n 
u n d   S c h af e n  wir d i n  
 K öllits c h  z u  Ti er w o hl u n d 
 Ti er g es u n d h eit  pr a xis n a h 
 g ef ors c ht.
N at ur g ef a hr e n –  
 Ursac he n  
u n d  V ors orge
Sc h w er e U n w ett er, H o c h w ass er, F elsst ür z e, B o d e n ­
r uts c h u n g e n u n d Er d b e b e n k ö n n e n L ei b u n d L e b e n 
 g ef ä hr d e n. D ur c h  k o nti n ui erli c h e B e o b a c ht u n g e n u n d 
 M ess u n g e n, d ur c h Pr o g  n os e n u n d W ar n u n g e n, a b er  
a u c h  d ur c h u ns er e F ors c h u n g h elf e n wir, N at ur g ef a hr e n 
 v or z u b e u g e n o d er  d er e n A us  wir k u n g e n z u mi n d er n. 
D as  H o c h  w ass er  i nf or m a  ti o ns­  u n d ­ m a n a g e m e nts yst e m  
i n S a c hs e n ist ei ns d er  m o d er nst e n i n  D e uts c hl a n d.
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A n  1 0 6  
Pe g el m essst ati o n e n  
b e o b a c ht e n wir di e  
W ass erst ä n d e i n S a c hs e n  
u n d w ar n e n i m F all  
v o n H o c h w ass er.
2 6 | F ür ei n g ut es L e b e n
S a c hs e n h e bt 
s ei n e Sc hät ze
S a c hs e n ist ei n e B er g b a ur e gi o n mit Tr a diti o n. Br a u n k o hl e 
 s o wi e St ei n e u n d Er d e n si n d u ns er e wi c hti gst e n B o d e n ­
s c h ät z e. A u c h Er z e u n d S p at e b e k o m m e n wi e d er m e hr 
 B e d e ut u n g. S eit 1 5 0 J a hr e n w er d e n I nf or m ati o n e n z u d e n 
s ä c hsis c h e n R o hst of fl a g erst ätt e n g es a m m elt, erf asst u n d 
a uf b er eit et.  Di es es Wiss e n di git alisi er e n wir u n d  st ell e n es 
f ür Wirts c h aft, Wiss e ns c h aft, B e h ör d e n u n d di e B e v öl k e  r u n g 
b er eit. I nf or m ati o n e n  z ur N ut z b ar k eit v o n Er d w är m e w er d e n 
u nt er a n d er e m  i m G e ot h er mi e atl as S a c hs e n v er öff e ntli c ht.
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1 2 7  
Kil o m et er B o hr k er n e a us  
4. 4 0 0 B o hr u n g e n z ei g e n,  
w as si c h i m s ä c hsis c h e n  
U nt er gr u n d v er bir gt.
F ür Ge nie ßer  
u n d   E nt dec ker
R e gi o n al e L e b e ns mitt el w er d e n a u c h i n S a c hs e n i m m er 
 b eli e bt er. S p e zi alit ät e n wi e d er Dr es d n er  C hristst oll e n, 
di e  M ei ß n er F u m m el o d er d as  L a usit z er L ei n öl tr a g e n z ur 
I d e nti fi k ati o n d er M e ns c h e n mit i hr er R e gi o n b ei. Gl ei c h­
z eiti g f ör d er n si e d e n T o uris m us u n d di e Wirts c h aft. 
Wir  u nt erst üt z e n A n bi et er r e gi o n al er L e b e ns mitt el u n d 
V er m ar kt u n gs  i niti ati v e n i n S a c hs e n. I m V er br a u c h er p ort al 
w w w.r e gi o n al es.s a c hs e n. d e  fi n d et j e d er B ür g er Er z e u g er 
u n d Dir e kt v er m ar kt er i n s ei n er N ä h e. 
2 8  |  L a n d es a mt f ür U m w elt, L a n d wirts c h aft u n d G e ol o gi e
2. 0 8 3  
s äc hsis c h e Wi n z er b e ar b eit e n  
ei n e Ertr a gsr e b fl ä c h e v o n 4 6 7 H e kt ar. 
H er a us g e b er:
S ä c hsis c h es L a n d es a mt f ür U m w elt, L a n d wirts c h aft u n d G e ol o gi e  
Pill nit z er Pl at z 3, 0 1 3 2 6 Dr es d e n  
T el ef o n:  0 3 5 1  2 6 1 2  –  0  
T el ef a x:  0 3 5 1  2 6 1 2  –  1 0 9 9  
E - M ail: lf ul g @s m ul.s a c hs e n. d e 
T witt er: w w w.t witt er. d e/lf ul g  
w w w.lf ul g.s a c hs e n. d e  
D as Lf U L G ist ei n e n a c h g e or d n et e B e h ör d e d es  
S ä c hsis c h e n  St a ats mi nist eri u ms f ür U m w elt u n d L a n d wirts c h aft.  
Di es e V er öff e ntli c h u n g wir d fi n a n zi ert mit St e u er mitt el n  
a uf Gr u n dl a g e d es v o n d e n A b g e or d n et e n d es  
S ä c hsis c h e n L a n dt a gs b es c hl oss e n e n H a us h alt es.
R e d a kti o n:
R ef er at 2 1 Öff e ntli c h k eits ar b eit  
Pr ess est ell e
F ot os:
w w w.f ot oli a. d e : I m a g e'i n ( Tit el), d e y v e o n e ( S. 1), z eit ki n d ( S.  2/ 3), Ni k _ M er k ul o v ( S.  4/ 5),  
j osf or ( S. 6/ 7), bi k er 3 ( S. 1 6/ 1 7), g o o dl u z  ( S.  1 8/ 1 9), Pr o d u cti o n P eri g ( S.  2 2/ 2 3);   
A n dr e as Kr o n e ( S.  8/ 9); pi ct ur e  alli a n c e / P h a ni e ( S.  1 0/ 11); B ur k h ar d L e h m a n n ( S.  1 2/ 1 3,  
1 4/ 1 5, 2 8/ 2 9);  C or n eli a M äs er ( S.  2 0/ 2 1); B er n d M a er z, St or m c h asi n g Er z g e bir g e  
( S. 2 4/ 2 5); C hrist o p h St ar k e ( S.  2 6/ 2 7)   
G est alt u n g u n d S at z:
S a n dst ei n K o m m u ni k ati o n G m b H
Dr u c k:
L ö ß nit z Dr u c k G m b H
R e d a kti o nss c hl uss:
1 5. 0 7. 2 0 1 8
A ufl a g e:
5. 0 0 0 E x e m pl ar e
P a pi er: 
g e dr u c kt a uf 1 0 0  % R e c y cli n g - P a pi er
B e z u g:
Di es e Dr u c ks c hrift k a n n k ost e nfr ei b e z o g e n w er d e n b ei:
Z e ntr al er Br os c h ür e n v ers a n d d er S ä c hsis c h e n St a atsr e gi er u n g
H a m m er w e g 3 0, 0 11 2 7 Dr es d e n
T el ef o n:  + 4 9 3 5 1 2 1 0 3 - 6 7 2
T el ef a x: +  4 9 3 5 1 2 1 0 3 - 6 8 1
E - M ail: p u bli k ati o n e n @s a c hs e n. d e
w w w. p u bli k ati o n e n.s a c hs e n. d e
V ert eil er hi n w eis
Di es e I nf or m ati o nss c hrift wir d v o n d er S ä c hsis c h e n St a atsr e gi er u n g i m R a h m e n  i hr er 
v erf ass u n gs m ä ßi g e n  V er pfli c ht u n g z ur I nf or m ati o n d er Öff e ntli c h k eit  h er a us g e g e b e n.  
Si e  d arf w e d er v o n P art ei e n n o c h v o n d er e n K a n di d at e n o d er  H elf er n i m Z eitr a u m v o n  
s e c hs M o n at e n v or ei n er W a hl z u m Z w e c k e d er W a hl  w er b u n g v er  w e n d et w er d e n. Di es  
gilt f ür all e W a hl e n. 
Miss br ä u c hli c h ist i ns b es o n d er e di e V ert eil u n g a uf W a hl v er a nst alt u n g e n, a n I nf or m a -
ti o nsst ä n d e n d er P art ei e n s o wi e d as Ei nl e g e n, A uf dr u c k e n o d er A uf kl e b e n p art ei p oli -
tis c h er I nf or m ati o n e n o d er  W er b e mitt el. U nt ers a gt ist a u c h di e W eit er g a b e a n Dritt e 
z ur  V er w e n d u n g b ei d er W a hl w er b u n g. A u c h o h n e z eitli c h e n  B e z u g z u ei n er b e v orst e h e n -
d e n W a hl d arf di e v orli e g e n d e Dr u c ks c hrift ni c ht s o v er  w e n d et w er d e n, d ass di es als  
 P art ei n a h m e d es H er a us g e b ers  z u g u nst e n ei n z el n er p olitis c h er Gr u p p e n v erst a n d e n  
 w er d e n  k ö n nt e. 
Di es e B es c hr ä n k u n g e n g elt e n u n a b h ä n gi g v o m V ertri e bs w e g, als o u n a b h ä n gi g  d a v o n, a uf  
w el c h e m W e g e u n d i n w el c h er A n z a hl di es e I nf or m ati o nss c hrift d e m E m pf ä n g er z u g e -
g a n g e n ist. Erl a u bt ist  j e d o c h d e n Part ei e n, di es e I nf or m ati o nss c hrift z ur U nt erri c ht u n g 
i hr er Mit gli e d er z u v er w e n d e n.
